



























必须注意以下 两项历史 因素 一是太平洋战争爆发
后
,





















































































































































































































































































































































































































































































































,  ! 年增加到
万家
,









民营工商企事业总数上 升为 巧 万
家
,
资产在 万元新 台币以上的中大型民营企业有 万家































三分之一 以上的前 大集团企业 中有 以






































































































































































































































































































































































































































曾是 民众 日报 大老板 的联邦集团 目前拥有《自由时报》
、
国顺集


















































































































































































值只有  亿元新 台币 栩比之下
,
仅霖园
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